















Ser	amb	ell	i	els	seus	músics	extraordinaris,	Iñaki Salvador, Josetxo Silguaro, Eduar-











on	 fa	 trenta-set	preguntes	al	 seu	únic	contacte	a	 l’	 altre	costat	de	 la	 frontera.	Algu-
nes	d’aquestes	preguntes	adquireixen	una	dimen	sió	poètica	i	emotiva	extraordinàries:	












En homenaje a Mikel Laboa 
Tiene los ojos brillantes, de color muy azul/ como si dentro de su cuerpo algo encorvado/ 
el cuerpo que nosotros le vemos en la calle/ viviera escondido un viking de ojos azules/ 
visible precisamente por esos ojos/ Un viking de las frías y solitarias tierras del Norte/ Un 
viking sin miedo, un viking dueño de un halcón/ Un viking que miraba a las estrellas antes 
de ponerse a cantar.	
